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Quels liens peut-on établir entre  l’imagination et le 
pouvoir de  connaissance de la littérature ? Le présent 
ouvrage répond à cette question par une enquête sur la 
période décisive 1924-1948 en France. Il reconstruit les 
fondements théoriques de  l’imagination romantique et sa 
dialectique avec la nouveauté herméneutique des sciences 
humaines, dans le  contexte de la crise de légitimation que 
la littérature traverse dans  l’entre-deux-guerres. Par l’étude 
serrée des textes d’André Breton, Gaston Bachelard, Roger 
Caillois, Armand Petitjean et Jean-Paul Sartre, il montre 
la présence d’un moment de l’imagination et analyse les 
stratégies que ces auteurs déploient afin de préserver, par 
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